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Resumen: Esta publicación recoge la segunda parte del estudio biográfico de un conjunto 
representativo de los miembros del cabildo de una catedral española, la de Córdoba, entre 
finales del siglo XV y los primeros años del XIX. Para ello, he optado por el formato de 
entradas simplificadas con los datos básicos sobre el origen, la filiación, los estudios y la 
carrera de estos eclesiásticos. 
Palabras clave: genealogía, clero, cabildo catedralicio, Córdoba, España Moderna.
BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF THE CATHEDRAL OF CORDOBA (II):
THE MEMBERS OF THE CHAPTER IN EARLY MODERN AGE
Abstract: This paper presents the second part of the biographical study of a representative 
number of the members of a Spanish cathedral chapter, that of Cordoba, between the last 
fifteenth century and the first years of the nineteenth century. To do that, I chose a format of 
simplified entries with basic information on the origin, parentage, studies and career of these 
churchmen.
Key words: genealogy, clergy, cathedral chapter, Cordoba, Early Modern Spain.
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Los materiales hasta ahora inéditos que a continuación se ofrecen al lector componen 
parte del corpus prosopográfico que sirvió de base a mi tesis doctoral, centrada en el cabildo 
catedral de Córdoba. Los datos que este corpus ofrecía eran un complemento de referencia 
recurrente, en el libro publicado como principal resultado de la misma, El clero catedralicio 
en la España moderna: los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808). 
Considerando esto y la utilidad que para la realización de otros estudios pudiera derivarse de 
su publicación, ofrezco aquí la segunda parte de este diccionario biográfico de la catedral de 
Córdoba. 
Su extensión, de más de setecientas entradas, ha dificultado hasta ahora su edición por 
entero en otro formato. He optado pues por dividirlo en tres partes. La primera de ellas fue 
publicada en el número 5 (año 2015) de esta misma revista. Historia y Genealogía presenta 
ahora la segunda parte. Ésta continúa a la anterior en el orden alfabético de entradas y contiene 
las cien siguientes, desde el apellido Fernández de Bonilla al de González de Capillas.
Se recogen aquí los datos esenciales de aquellos clérigos que formaron parte del cabildo 
de la catedral de Córdoba en la Edad Moderna. Lógicamente, ha sido necesaria una labor 
de selección entre los cientos de nombres propios que poblaron las actas capitulares en estos 
siglos. De muchos de ellos apenas ha quedado un ligero rastro documental. Los individuos 
seleccionados son aquellos de quienes me ha sido posible ofrecer, de manera contrastada, al 
menos nombre, prebenda y alguna indicación cronológica que sirva para contextualizarlo. 
Entre ellos se hallarán algunos sobre los que poco más que ese mínimo puedo decir y otros 
tan notorios y sobradamente documentados que su biografía excedería de largo los límites y 
ambiciones de este trabajo. De ahí que todas las entradas se ciñan, en aras de la coherencia y 
la concisión, a una misma estructura, que sigue el siguiente modelo: 
Apellidos, Nombre 
Lugar de nacimiento, fecha – lugar de defunción, fecha.
Filiación. Datos genealógicos reseñables.
- Carrera universitaria 
- Carrera eclesiástica 
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- Carrera administrativa y cortesana 
- Otros datos
Siempre que se trate de un mismo apellido, las diversas variantes han sido homogeneizadas 
en la forma más frecuente o actual del mismo: Morillo Velarde en lugar de Murillo Velarde, 
Bonrostro en lugar de Buenrostro, etc. Cuando un mismo prebendado aparece en la 
documentación con variantes de su nombre a lo largo de su vida, se he optado por la más 
habitual, sin dejar de recoger en otros datos de la entrada el resto de formas antroponímicas. 
Para dar cierta orientación sobre la extracción social del individuo, cuando ha sido 
factible o resulta reseñable, he apuntado en su filiación o entre los otros datos genealógicos 
que la acompañan menciones de interés sobre sus padres o él mismo: cargos concejiles, hábitos 
militares, títulos nobiliarios, posible ascendencia judeoconversa, italiana, flamenca… 
En cuanto a los datos relativos al nacimiento y muerte del biografiado, he procurado 
expresarlos de la forma más ajustada, si no se conocen con exactitud o albergo alguna duda 
sobre lo que ofrece la bibliografía manejada. Para ello he empleado las siguientes abreviaturas:
- s.a.: sin año conocido
- s.l.: sin lugar conocido
- ca.: circa (para indicar una fecha muy aproximada, pero no contrastada)
- p. s.: principios de siglo 
- m. s.: mediados de siglo 
- f. s.: finales de siglo 
Cuando no haya podido confirmar fechas de nacimiento o defunción, va expresada 
simplemente la naturaleza, si es conocida.
En cualquiera de los casos, de los epígrafes en cursiva sólo es común a todos el de carrera 
eclesiástica, donde se exponen los beneficios y cargos eclesiásticos desempeñados. Cuando 
éstos se enumeren se hará mención entre paréntesis de las fechas de comienzo y de cese, de 
ser conocidas, y asimismo del lugar donde se desempeñe la función, como en el siguiente 
ejemplo:
- Carrera eclesiástica: racionero medio (25.II.1547-17.XII.1548, resigna con reserva, 
32.X.1566).
De no expresarse ninguna localidad, como en el ejemplo dado, se sobreentenderá que 
hablamos de Córdoba, que no obstante ha sido especificada en caso de existir posibilidad de 
confusión. En lo relativo a las fechas, las de inicio responden unas veces a la provisión y otras a 
la toma de posesión efectiva. Si no se expresa fecha de cese, se entiende la de defunción, salvo 
en el caso de coadjutores que posteriormente entraron en propiedad de la prebenda, siendo la 
fecha de toma de posesión desconocida. Cuando aparezcan los términos “resigna con reserva”, 
la fecha inmediatamente anterior es aquella en que se renuncia temporalmente al beneficio y 
la que sigue aquella en se retoma merced a una bula de regreso u otra vía.
Bajo carrera universitaria se hallarán tanto los estudios superiores realizados como las 
becas en colegios mayores y empleos docentes. La carrera administrativa y cortesana hace 
referencia exclusivamente a la realizada al servicio de la Corona, no al de Roma (los oficios 
curiales se engloban bajo el epígrafe carrera eclesiástica), excepción hecha de los oficios 
inquisitoriales, que he creído más oportuno reunir como otros ítems más en el cursus 
eclesiástico, aunque como dependientes del Consejo de la Suprema formaran parte integrante 
del sistema polisinodial de la Monarquía Hispánica.
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Finalmente, cada entrada biográfica se completa a pie de página con una recopilación 
de las fuentes de procedencia de los datos. En algunos casos, también con la referencia a otras 
fuentes de interés sobre el individuo en cuestión cuya información no se recoge en la entrada 
(testamentos otorgados, propiedades, etc.). Las referencias bibliográficas se han realizado de 
manera abreviada, con el estilo de autor-fecha. Remiten a la bibliografía final, con indicación 
de volumen y página en caso necesario. Excepcionalmente también se han empleado como 
fuente algunas lápidas funerarias. Por su parte, las referencias a fuentes de archivo aparecen 
desarrolladas, salvo en el caso de aquellos fondos más recurrentes, en que he empleado las 
siguientes siglas:
Archivo de la Catedral de Córdoba    ACCo
  Secretaría: Expedientes de Limpieza de Sangre  Exp. L. S.
  Actas capitulares     Act. Cap.
  Autos de provisión y posesión de prebendas  Aut. Prov.
Archivo General de Simancas     AGS
Archivo Histórico Nacional     AHN
Archivo Histórico Provincial de Córdoba   AHPCo
Archivo Secreto Vaticano     ASV
  Camera Apostolica     Cam. Ap.
  Registra Vaticana     Reg. Vat.
  Registra Lateranensia     Reg. Lat.
Fernández de BonillA - González de CApillAs
1   Fernández de BonillA, Andrés
  Natural de Córdoba.
  Hijo de Juan del Águila y de María de Bonilla.
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (1607).
2  Fernández de CABreros, Diego
  S.l., s.a. – ¿Córdoba?, 1507.
  Hijo de Álvaro de Cabreros. Hermano del racionero Juan Pérez de Cabreros.
  - Carrera universitaria: bachiller.
  - Carrera eclesiástica: beneficiado de Hornachuelos (1.X.1481). Racionero 
medio (1.X.1481). Fiscal del Santo Oficio (1498).
Correo electrónico de contacto: ajdiro@gmail.com
Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto postdoctoral financiado por la FCT (Ref. SFRH/
BPD/85917/2012), en el proyecto de centro UID/HIS/00057/2013 (POCI-01-0145-FEDER-007702), 
FCT/Portugal, COMPETE, FEDER, Portugal2020, así como en el del proyecto de investigación I+D Ref. 
HAR2015-68577 del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
1 ACCo, Exp. L. S., caja 5.008. AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 10.297-P (albacea del 
racionero don Pedro Maldonado de Guzmán). Sección Nobleza del AHN, Luque, caja 407, doc. 181 (el 1 de 
marzo de 1612 da en arrendamiento la Huerta de la Villalona, en la sierra de Córdoba, como albacea de doña 
Mencía de Angulo y Cañete).
2 ACCo, Act. Cap., t. 4, fol. 96r.; t. 6, fol. 22v.; t. 7, fol. 21v. En 1499 aparece como procurador del cabildo 
de la catedral de Sevilla en la apelación de una sentencia CARMONA DOMÍNGUEZ (1999: 100-101). 
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3  Fernández de CAstro y CórdoBA, don Juan
  ¿Córdoba?, s.a. – Córdoba, 1579.
  Hijo de don Luis González de Córdoba y de doña Juana Sánchez de Castro.  
  Supuesto sobrino nieto del canónigo Juan de Castro, posible nieto suyo.
  - Carrera eclesiástica: canónigo (21.XI.1560).
  - Otros datos: también conocido como Juan de Castro el mozo, por ser  
  sucesor del canónigo Juan de Castro, su tío o abuelo.
4  Fernández de CAstro y VillAViCenCio, don Alonso
  Córdoba, 1657 – s.l., s. XVIII.
  Hijo de don Diego Fernández de Castro Villavicencio, jurado de Córdoba,  
  y de doña María de Cabrera. Hermano del pintor Antonio Fernández de  
  Castro.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (1680-1691). Canónigo (1691).
5  Fernández de CAstro y VillAViCenCio, don Antonio
  Córdoba, 1660 – Córdoba, 29.IV.1739.
  Hijo de don Diego Fernández de Castro Villavicencio, jurado de Córdoba,  
  y de doña María de Cabrera. 
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: prestamero de Pradana (1678). Racionero medio (1691).
  - Otros datos: pintor.
6  Fernández de CAstro y VillAViCenCio, don Luis
  Córdoba, 15.III.1674 – s.l., m. s. XVIII.
  Hijo de don Diego Fernández de Castro Villavicencio, jurado de Córdoba,  
  y de doña María de Cabrera.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1700). Racionero medio.
7  Fernández de CórdoBA, don Alonso
  S.l., s.a. – Córdoba, 11.VIII.1582.
  Hijo de don Manuel Ponce de León y de doña Catalina Pacheco, condes de  
  Bailén.
  - Carrera universitaria: licenciado. Maestro en Artes o en Teología.
3 ACCo, Act. Cap., t. 17, fol. 44r. ACCo, Exp. L. S., caja 5.002 (noticia de su muerte en expediente de su 
sucesor, don Alonso Venegas de Cañaveral). AHN, Inquisición, leg. 2.392/1 (en la correspondencia inquisitorial 
de 1560 aparece como nieto del canónigo Juan de Castro, quien en su testamento de ese mismo año lo cita 
como hijo de su sobrina, vid. AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 14.862-P, fols. 557r.-566r.). El 
testamento y mayorazgo de sus padres, otorgado en 1580, en AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 
10.293-P, s.f.  
4 ACCo, Exp. L. S., caja 5.033. AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 8.581-P, fols. 599r.-601v. 
(albacea en el testamento del racionero don Juan Moreno de la Vega en 1710).   
5 ACCo, Exp. L. S., caja 5.037. NIETO CUMPLIDO (2007: pp. 421 y 473). Lápida sepulcral en la catedral 
de Córdoba.
6 ACCo, Exp. L. S., caja 5.040.
7 ACCo, Exp. L. S., caja 5.001. AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 10.318-P, fols. 1.304r.-1.306v. 
(otorga, junto con su hermano el conde don Rodrigo Ponce de León y el deán don Francisco Pachecho de 
Córdoba, escritura referente a la herencia de su difunto hermano don Manuel Ponce de León en 1571); 10.293-
P (testamento in scriptis, dado en Córdoba a 17 de julio de 1582, seguido de un memorial y de inventario post-
mortem con tasación de los bienes).
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  - Carrera eclesiástica: prior (1569-1576). Canónigo. Deán y racionero entero  
  (1576).
  - Otros datos: se mandó enterrar en el monasterio de Santa Isabel de los  
  Ángeles de Córdoba, donde mandó instituir una capellanía.
8  Fernández de CórdoBA, don Diego
  Madrid, s.a. – Madrid, 1.IV.1624.
  Hijo de don Diego de Córdoba y de doña Ana María Laso de Castilla.  
  Primer  marqués de Armunia. Ascendencia autríaca por su abuela materna.
  - Carrera universitaria: maestro en Artes o en Teología.
  - Carrera eclesiástica: arcediano de Pedroche y canónigo de la catedral de  
  Córdoba (1587). Deán de la catedral de Sevilla (4.VI.1594). Inquisidor del  
  Santo Oficio de Llerena.
9  Fernández de CórdoBA, don Fadrique
  Córdoba, s.a. – s.l., 1603.
  Hijo de don Antonio Fernández de Córdoba, señor de Guadalcázar, y de  
  doña Brianda de Mendoza.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de deán y racionero entero (1587-1602).  
  Canónigo. Deán (1602).
10 Fernández de CórdoBA, don Francisco
  Natural de Baena (Córdoba).
  Hijo de don Luis Fernández de Córdoba y de María de la Cruz.   
  Ascendencia portuguesa. Se trata del conocido escritor e historiador.
  - Carrera eclesiástica: racionero entero (1603). Abad de Rute.
11 Fernández de CórdoBA, don Juan
  Natural de Córdoba.
  Hijo de Pedro de Porras de Angulo y de doña María de Godoy.
  - Carrera eclesiástica: racionero entero (1599). 
12 Fernández de CórdoBA, don Luis Rafael
  Úbeda (Jaén), 24.IV.1737 – ¿Córdoba?, p. s. XIX.
  Hijo de don Luis José Fernández de Córdoba Cabrera Cueva Hoces y  
  Manuel y de doña María Sancha de Argote Guzmán de los Ríos Cea Pineda  
  y Benavides, condes de Torres Cabrera.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (1770).
13 Fernández de CórdoBA, Pedro
  - Carrera eclesiástica: canónigo (4.III.1509-1513).
8 ACCo, Exp. L. S., caja 5.004. Archivo de la Catedral de Sevilla, Secretaría: Personal, libro 382, fol. 2v.; 
Expedientes de Limpieza de Sangre, leg. 11, exp. D-7.
9 ACCo, Exp. L. S., caja 5.004. AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 12.391-P, fols. 256r.-259v. 
(nombrado albacea del obispo don Francisco Reinoso en el testamento de éste, abierto en 1601).
10 ACCo, Exp. L. S., caja 5.007.
11 ACCo, Exp. L. S., caja 5.006.
12 ACCo, Exp. L. S., caja 5.063.
13 ACCo, Act. Cap., t. 7, fol. 60v.; t. 8, fol. 8v.
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14 Fernández de CórdoBA portoCArrero, don Luis
  Córdoba, 1555 – Sevilla, 1625
  Hijo de don Antonio Fernández de Córdoba, señor de Guadalcázar, y de  
  doña Brianda de Mendoza.
  - Carrera universitaria: doctor en Derecho Civil y Canónico.
  - Carrera eclesiástica: deán y racionero entero de la catedral de Córdoba  
  (1583-1602). Obispo de Salamanca (1602-1615). Obispo de Málaga   
  (1615-1622). Arzobispo de Santiago de Compostela (1622-1624).   
  Arzobispo de Sevilla (1624-1625). 
  - Carrera administrativa y cortesana: visitador de colegios mayores.
  - Otros datos: patrono del Colegio de la Asunción de Córdoba (1582).
15 Fernández de CórdoBA y AGuilAr, don Alonso
  Montilla (Córdoba), 21.IX.1653 – Madrid, 19.IX.1699.
  Hijo de don Luis Ignacio Fernández de Córdoba y Figueroa y de doña  
  Mariana Fernández de Córdoba y Pimentel, marqueses de Priego y duques  
  de Feria. Caballero de Alcántara. Hermano del canónigo don Antonio  
  Fernández de Córdoba y Figueroa.
  - Carrera universitaria: colegial mayor del colegio de Cuenca de la   
  Universidad de Salamanca. Estudios de Derecho Canónico.
  - Carrera eclesiástica: canónigo de la catedral de Córdoba (28.V.1670).  
  Abad de Rute. Cardenal (3.VIII.1697). Inquisidor general electo (5.IX.1699).
  - Carrera administrativa y cortesana: fiscal del Consejo de Órdenes. 
16 Fernández de CórdoBA y CueVA, don Francisco Javier
  Córdoba, 1.IX.1723 – Córdoba, 16.II.1796.
  Hijo de don Francisco de Borja Fernández de Córdoba Ponce de León,  
  primer marqués de la Puebla de los Infantes, y de su segunda esposa,   
  doña Bernarda Fernández de Córdoba y Cueva, hija del conde de   
  Torres Cabrera. Caballero pensionado de Carlos III.
  - Carrera universitaria: doctor en Derecho Canónico y Teología por la  
  Universidad de Osuna.
  - Carrera eclesiástica: capellán de las capillas de la Resurrección y de   
  San Bartolomé de la catedral de Córdoba. Capellán del hospital de   
  Jesús Nazareno. Capellán del convento de trinitarios descalzos. Coadjutor  
  de canónigo (3.V.1739-11.I.1760). Deán (12.V.1753). Canónigo   
  (11.I.1760). Abad de Oñate (1782). Último abad de Rute (1782).
  - Carrera administrativa y cortesana: sumiller de cortina de Carlos III   
  (30.III.1777).
  - Otros datos: Fundó las Reales Escuelas Pías de la Inmaculada    
  Concepción (18.VIII.1791).
14 ACCo, Exp. L. S., caja 5.003. ANÓNIMO (1946: p. 44).
15 ACCo, Exp. L. S., caja 5.030. AHN, Órdenes Militares: Caballeros de Alcántara, exp. 20. VERA TASSIS Y 
VILLAROEL (1690: p. 210). RITZLER & SEFRIN (1967: p. 20). LÓPEZ MUÑOZ (2000: p. 203).
16 CCo, Exp. L. S., caja 5.053. AHPCo, Catastro de Ensenada, libro 321, fol. 78v. FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT (2001-2003: t. VIII, pp. 442-443).
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17 Fernández de CórdoBA y FiGueroA, don Antonio
  Montilla (Córdoba), 5.I.1655 – Madrid, 4.VI.1727.
  Hijo de don Luis Ignacio Fernández de Córdoba y Figueroa y de doña  
  Mariana Fernández de Córdoba y Pimentel, marqueses de Priego y duques 
  de Feria. Hermano del canónigo don Alonso Fernández de Córdoba y Aguilar.
  - Carrera universitaria: colegial mayor del colegio de Cuenca de la   
  Universidad de Salamanca. Estudios de Derecho Canónico.
  - Carrera eclesiástica: canónigo (23.X.1671-ca.1678).
  - Otros datos: abandonó el estado eclesiástico y casó con doña Catalina  
  Portocarrero, condesa de Teba y marquesa de Ardales, con quien tuvo sucesión.
18 Fernández de CórdoBA y GónGorA, don Diego
  Córdoba, 7.IX.1688 – s.l., p. s. XVIII.
  Hijo de don Luis Fernández de Córdoba Ponce de León, caballero   
  de Calatrava, alférez mayor y veinticuatro de Córdoba, y de doña   
  Urraca María de Góngora y de los Ríos, vizcondes de la Puebla de los Infantes.
  - Carrera universitaria: colegial de Santiago el Zebedeo de Salamanca. 
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de deán y canónigo (16.XII.1713).
19 Fernández de CórdoBA y pimentel, don Diego
  Cabra (Córdoba), 1630 – s.l., 1702.
  Hijo de don Antonio Fernández de Córdoba y de doña Teresa Pimentel,  
  duques de Sessa y de Baena. Caballero de Santiago (1659).
  - Carrera eclesiástica: canónigo (1653-1659).
  - Otros datos: casó en 1661 con doña María de Bazán y Benavides, primera 
  marquesa de Huétor de Santillán (s.s.) y en segundas nupcias con doña  
  María Petronila Niño de Porres, condesa de Villaumbrosa.
20 Fernández de CoronAdA, don Pedro
  Córdoba, 1641 – s.l., s.a.
  Hijo de Pedro Fernández Coronada y de doña Ana de Barrionuevo y Atienza.
  - Carrera universitaria: doctor.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (1677).
21 Fernández de illesCAs, Alonso
  Castro del Río (Córdoba), s.a. – Córdoba, 1580.
  Hijo de Pedro Fernández de Illescas y de Juana Martínez, labradores.   
  Hermano de Diego de Illescas, familiar del Santo Oficio de Córdoba (1567).
  - Carrera eclesiástica: racionero entero (1576).
17 ACCo, Aut. Prov., caja 4; Exp. L. S., caja 5.031. SALAZAR Y CASTRO (1697: t. II, p. 632).
18 ACCo, Aut. Prov., caja 6; Exp. L. S., caja 5.045.
19 ACCo, Exp. L. S., caja 5.023. La referencia a la renuncia a la canonjía, con reserva de una importante 
pensión, en el exp. de don Diego Morillo Velarde: ACCo, Aut. Prov., caja 4. AHN, Órdenes Militares: Caballeros 
de Santiago, exp. 2.923.
20 ACCo, Exp. L. S., caja 5.032.
21 ACCo, Exp. L. S., caja 5.002. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, p. 393).
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22 Fernández de lAGos y llAnes, don Francisco
  Córdoba, 1702 – Córdoba, 12.XI.1758.
  Hijo de don Luis Rafael Fernández de Lagos, familiar del Santo Oficio,  
  y de doña Francisca Marcela Po de Llanes.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero entero (1724). Racionero entero.
23 Fernández de mesA, Cristóbal
  ¿Córdoba?, m. s. XV – ¿Córdoba?, 1521.
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: canónigo (f. s. XV). Racionero medio    
  (7.III.1513 - 4.IV.1514).
24 Fernández de mesA y ArGote, don Luis
  Córdoba, 10.I.1702 – Córdoba, 1735.
  Hijo de don Alonso Fernández de Mesa y Córdoba, veinticuatro de   
  Córdoba, y de doña Antonia de Argote, marqueses de Villaseca. Marqués  
  de Villaseca.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de deán y canónigo (1722).
25 Fernández de orteGA, Antonio
  Natural de Pulianas (Granada).
  Hijo de Domingo Fernández del Escolar y de María de Ortega.
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (1614).
26 Fernández de pinedA jr., Diego
  Sobrino del canónigo Diego Fernández de Pineda el viejo.
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (22.XI.1531). Canónigo.   
  Racionero medio (16.I.1540).
27 Fernández de pinedA sr., Diego
  S.l., f. s. XV – Córdoba, 1537.
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio. Canónigo (30.VIII.1507).   
  Vicario de la diócesis en sede vacante (21.VI.1516-9.XII.1516).   
  Provisor de la diócesis.
22 ACCo, Exp. L. S., caja 5.049. NIETO CUMPLIDO (2007: p. 448).
23 Debió de ser provisto en la década de 1490. Aparece como canónigo en las actas al menos desde 1497. 
ACCo, Act. Cap., t. 6; t. 7, fol. 131v. (aparece como residente en Roma al ser provisto en una media ración); t. 
8, fol. 25r.; t. 9, fols. 42r. y 62r.-v.
24 ACCo, Exp. L. S., caja 5.048. HERREROS MOYA (2013: 160).
25 ACCo, Exp. L. S., caja 5.010.
26 ACCo, Act. Cap., t. 10, fols. 189v. y 201r. (a 11 de abril de 1532 el cabildo le da licencia, previa petición 
de su tío, para asistir al estudio de Gramática); t. 11, fol. 140v.
27 ACCo, Act. Cap., t. 7, fol. 25v.; t. 8, fols. 75r. y 160v.; t. 10 (aparece como provisor en varios pleitos en 
1532); t. 11, fols. 60r. y 62 r. (noticia de su muerte en marzo de 1537 y sucesión en su canonjía). ASV, Cam. 
Ap., Resignationes, libro 48, fol. 176r.
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  - Otros datos: redactor junto con el canónigo Diego Bello del    
  estatuto anticonverso de la efímera cofradía de la Fuensanta (ca. 1519).
28 Fernández de sAlAzAr, Martín
  Córdoba, s.a. – s.l., ca. 1582.
  Hijo de Francisco Hernández de Luna y de Leonor de Salazar.   
  Ascendencia conversa.
  - Carrera universitaria: doctor.
  - Carrera eclesiástica: beneficiado de la parroquia de la Magdalena de   
  Córdoba. Racionero entero de la catedral de Jaén (1557- ca. 1558).   
  Capellán de la capilla de San Acacio de la catedral de Córdoba   
  (18.XI.1557). Racionero entero de la catedral de Córdoba    
  (10.XII.1560-1569). Canónigo de la catedral de Córdoba (1569).
29 Fernández de soto CArrAnzA, don Diego
  Natural de Briviesca (Burgos).
  Hijo de Diego de Soto Carranza, alguacil del obispo don Diego   
  de Mardones, y de doña Juana de Valdivieso y Rojas.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (1623).
30 Fernández de VAlenzuelA, don Pedro
  S.l., ca. 1491 – ¿Córdoba?, ca. 1572.
  Hijo de Pedro Fernández de Valenzuela y de doña Inés Pantoja. 
  - Carrera eclesiástica: canónigo (16.III.1525). Maestrescuela (9.IV.1554).
  - Otros datos: fundó la capilla de la Asunción de Nuestra Señora en la   
  catedral de Córdoba (1551). 
31 Fernández de VAlenzuelA, Pedro
  Hijo de Pedro Fernández de Valenzuela, alcalde por el estado noble   
  de Córdoba, y de Beatriz de Valenzuela. Sobrino del canónigo Juan López  
  del Río.
  - Carrera eclesiástica: canónigo (29.IV.1535).
  - Otros datos: apodado el Ciego.
28 ACCo, Act. Cap., t. 17, fol. 49v.; t. 19, fol. 146r; Memoriales de Genealogía, caja 7.540. AHPCo, Protocolos 
Notariales de Córdoba, leg. 10.318-P, fols. 1.308r.-1.309r. (aval como fiador en un pleito por un beneficio de su 
difunto hermano el canónigo Andrés Vela, dado en Córdoba a 17 de ejulio de 1571). Archivio di Stato di Roma, 
Notai del Tribunal dell’Auditor Camerae, leg. 7.049, fols. 245r.-249v., 790r.-791r., 869r.-870r. CAÑADA 
QUESADA (2009: 284-285). DÍAZ RODRÍGUEZ (2012b). NIETO CUMPLIDO (2007: pp. 418).
29 ACCo, Exp. L. S., caja 5.012. Sección Nobleza del AHN, Torrelaguna, caja 12, doc. 4 (aparece el padre 
como alguacil del obispo en 1611).
30 ACCo, Act. Cap., t. 10, fols. 8v.-9r., 79v. (licencia del cabildo para que fuese a Roma en abril de 1528); t. 
14, fol. 124r.; t. 21, fols. 299r.-310r. AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 16.793-P, fol. 504r.-v. 
(poder dado junto con su hermano el veinticuatro Juan de Valenzuela en 1547); leg. 10.318-P, fol. 1.157r.-v. 
(aprobación de la venta de la Heredad de los Ídolos, herencia de su hermano Francisco de Valenzuela, caballero 
de Santiago, difunto, realizada por su hermano el veinticuatro Juan de Valenzuela y su cuñada, doña Andrea 
Ponce de León, el 28 de junio de 1571). DÍAZ RODRÍGUEZ (2012a: 150-151). NIETO CUMPLIDO 
(2007: pp. 398-399). RUANO (1789: 403).
31 ACCo, Act. Cap., t. 11, fol. 28r. DÍAZ RODRÍGUEZ (2012a: 152).
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32 Fernández de VelAsCo y mAnsillA, don Juan
  Mansilla (La Rioja), f. s. XVI – s.l., ca. 1619.
  Hijo de Juan Márquez de Mansilla, familiar del Santo Oficio, y de   
  doña Catalina de Velasco y Medrano.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (1616).
33 Fernández de zárAte, Martín
  Natural de Laguardia (Álava).
  Hijo de Juan Fernández de Gopegui y de Francisca de Rivas.
  - Carrera universitaria: doctor.
  - Carrera eclesiástica: capellán del canónigo Alonso de Buitrago.   
  Mayordomo del seminario San Pelagio de Córdoba. Coadjutor de   
  canónigo (1621).
34 Fernández de lA CuAdrA y esCoBAr, don Pedro
  Madrid, 29.VI.1675 – ¿Córdoba, m. s. XVIII?
  Hijo de don Francisco Fernández de la Cuadra y de doña Ana de Escobar.  
  Caballero de Santiago (1689).
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (1698). Capellán en el convento  
  de religiosos calzados de la Santísima Trinidad de Córdoba en la   
  capellanía fundada por doña Teresa de Córdoba y Hoces.
  - Otros datos: patrono de la obra pía para casar parientas pobres   
  fundada en Toledo por Juana de San Miguel. Poseía asimismo el   
  mayorazgo fundado por don Pedro Fernández de la Cuadra y doña   
  Juana de la Fuente, su mujer, y el patronato fundado por ésta (y en su  
  nombre por su hija, doña Eugenia Fernández de la Cuadra).
32 ACCo, Exp. L. S., caja 5.010.
33 ACCo, Exp. L. S., caja 5.012. AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 10.762-P, fols. 75v.-76v. 
(apoderado del beneficiado Pedro Fernández de Montoya para cobrar sus rentas en 1611); leg. 10.765-P, fol. 
23r.-v. (apoderado del canónigo Bernardo de Alderete para cobrar por él las rentas de su prebenda en 1613); 
leg. 10.766-P, fols. 341r.-342r. (recibe carta de finiquito del maestro albañil encargado de las obras de toma 
de agua del seminario conciliar de San Pelagio, del que era mayordomo, en 1614), fols. 603r.-609r. (toma 
en arrendamiento la canonjía de don Alonso Venegas de Cañaveral por tres años a 15 de abril de 1614), fols. 
1.237r.-1.240v. (el doctor Alonso de Buitrago lo cita como su capellán en su testamento ese año, nombrándolo 
su albacea); leg. 10.767-P, fols. 497v.-498v. (apoderado del canónigo Antonio de Buitrago en 1615); leg. 12.788-
P, separata s.f. (nombrado albacea en el testamento del racionero Muñoz Bermúdez en 1627).
34 ACCo, Exp. L. S., caja 5.040. AHN, Órdenes Militares: Caballeros de Santiago, exp. 2.932. AHPCo, 
Catastro de Ensenada, libro 324, fols. 943v.-945v.; Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 16.003-P, fols. 97r.-
98v. (poder dado a 18 de enero de 1730 a don Rodrigo de Angulo, vecino de Madrid, para cobrar los juros de su 
mayorazgo y patronatos que posee); leg. 16.060-P, fols. 236r.-240v. (testamento del canónigo don Juan Antonio 
de Victoria, en que se le nombra albacea, dado en 1710); leg. 8.591-P, fol. 134r. (su amigo el racionero medio 
don Fernando José de Molina y Sandoval lo nombra su albacea en su testamento, dado en 1720, y le lega un 
retrato del rey Felipe V).
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35 Fernández de lA HinojosA, Pedro
  S.l., s.a. – Córdoba, 1522.
  - Carrera eclesiástica: capellán en la capilla de Nuestra Señora de la O en  
  la catedral de Córdoba (s.a.-1497). Racionero medio (6.II.1497-27.I.1504).  
  Notario del cabildo. Capellán en la capilla del Chantre Aguayo (9.XI.1499).  
  Racionero entero (24.V.1504-1505). Racionero medio (26.III.1513).
36 Fernández de lA peñA, don Alonso
  Cisneros (Palencia), 1614 – s.l., s.a.
  Hijo de García Fernández de la Peña, familiar del Santo Oficio, y de   
  doña Isabel Fernández Tejerina. Primo del canónigo don Antonio Pardo  
  de la Peña.
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (1644-1648). Racionero entero (1648).
 37 Fernández de lA reGuerA, don Nicolás
  Valladolid, 1672 – Córdoba, 1724.
  Hijo de don Sancho Antonio Fernández de la Reguera, escribano del   
  Santo Oficio de Valladolid, y de doña Francisca de Médicis y Porres.   
  Caballero de Santiago.
  - Carrera universitaria: doctor en Derecho. Colegial de Santiago el   
  Zebedeo de Salamanca. Profesor de Derecho de la Universidad de Salamanca.
  - Carrera eclesiástica: provisor de Llerena por la orden de    
  Santiago (1700). Vicario general de Extremadura por la orden   
  de Santiago (1701, 1703). Inquisidor de Córdoba. Racionero entero (1722).
38 Fernández del áGuilA, Francisco
  Natural de Córdoba.
  Hijo de Francisco Fernández, cardero, y de María Fernández.
  - Carrera universitaria: colegial en Sigüenza, Valladolid, Alcalá de Henares  
  y San Bartolomé de Salamanca. Doctor en Teología por la Universidad  
  de Salamanca.
35 ACCo, Aut. Cap., t. 0, fol. 48r. (nombrado procurador del cabildo para pleitos el 8 de enero de 1499); t. 
6, fols. 4v.-5r., 11v.-12r., 23v. (tomó en arrendamiento una casa de estatuto del cabildo el 12 de enero de 1498, 
frente a la Puerta de Santa Catalina de la catedral), 70r., 90v. (enviado a Roma para los pleitos del cabildo el 
26 de enero de 1501), 139v. (permutó su media ración con Andrés de Medina en 1504), 145r. (posesión de la 
ración entera permutada con Pedro el Romo en 1504), 164r. (posesión de su ración entera a Fernando de Riaza 
ese mismo año); t. 7, fol. 131v. (posesión de una media ración permutada con Pedro de Valpuesta); t. 9, fol. 89v. 
(el 16 de junio de 1522 se dio posesión de su media ración vacante a Pedro de Frías).
36 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.019 (su expediente) y 5.021 (noticia de su promoción a una ración entera en el 
expediente de su sucesor en la media, don Francisco de Salinas en 1648). AHPCo, Protocolos Notariales de 
Córdoba, leg. 11.767-P, fols. 67r.-68v. (concordia con el doctor Diego Bermúdez Guajardo, juez de bienes 
confiscados del Santo Oficio de Córdoba, para obtener una rebaja excepcional en el pago de la pensión con que 
estaba gravada su prebenda, dada en Córdoba a 5 de enero de 1646).
37 ACCo, Exp. L. S., caja 5.048. LÓPEZ LÓPEZ (2002: 314). MOLINERO MERCHÁN (2005: 266).
38 ACCo, Exp. L. S., caja 5.001. GÓMEZ BRAVO (1778: vol. 2, 764). GÓMEZ NAVARRO (2014: 735). 
RAMÍREZ DE ARELLANO (1873: t. 1, 291). La suya fue la primera vacante para canonjía lectoral tras el 
Concilio de Trento en Córdoba, pero excepcionalmente no se proveyó por oposición pública. ACCo, Act. Cap., 
t. 21, fols. 237v.-238r.
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  - Carrera eclesiástica: canónigo de la catedral de Coria. Canónigo   
  lectoral (9.IX.1573).
  - Otros datos: fundador de una memoria de misas en la capilla de San   
  Miguel del monasterio de San Jerónimo de Valparaíso de Córdoba (1584)  
  y de una obra pía para ayuda de pobres en la parroquia de San Andrés.
39 Fernández del pozo jr., Martín
  Hijo ilegítimo del canónigo Martín Fernández del Pozo y de Teresa Daza.
  - Carrera eclesiástica: racionero entero (7.XII.1557).
  - Otros datos: con doña Juana de Leiva fue padre de Fernando del Pozo  
  y de Antonio del Pozo. Residía en Roma cuando fue provisto en su prebenda.
40 Fernández del pozo sr., Martín
  Hijo de Martín Alonso del Pozo, alcaide de la fortaleza de Bujalance, y  
  de Antonia González. 
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (2.VII.1509-1518).    
  Canónigo (4.VII.1517 - 3.VI.1529, 11.X.1548). 
  - Otros datos: viudo de María Fernández de Villoria, natural de Montoro,  
  hija de Antón Sánchez y de María López, con quien tuvo a Antonio del  
  Pozo, don Fernando del Pozo, chantre, y Martín Alonso del Pozo, canónigo,  
  sus hijos legítimos. Con Teresa Daza fue padre de Martín Fernández del  
  Pozo, canónigo, Diego del Pozo y María del Pozo, sus hijos ilegítimos.  
  Residió en Roma (al menos entre 1509 y 1510).
41 Fernández mAnrique, don Ramón
  Condemios de Arriba (Guadalajara), 1705 – Córdoba, ca. 1777.
  Hijo de don Juan Fernández Rosuero, alcalde mayor de Miedes   
  (Guadalajara) y Duruelo (Segovia), y de doña María Josefa Manrique Lozano.
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: canónigo lectoral (1775).
42 Fernández oseGuerA, Alonso
  Natural de Toledo. Probablemente miembro de la familia Fernández   
  Oseguera de escribanos públicos y jurados de Toledo (f. s. XV-p. s. XVI).  
  Probable ascendencia conversa.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (25.V.1519).
39 ACCo, Act. Cap., t. 15, fol. 168r. DÍAZ RODRÍGUEZ (2012a: 168-172).
40 ACCo, Act. Cap., t. 7, fols. 69v., 75v., 77v.-78r., 82r.; t. 8, fols. 99r.-v., 126r.; t. 9, fols. 46v.-48v.; t. 10, fol. 
2v. (a 25 de enero de 1525 se mandó reunir el cabildo para dar por libre a la reina de la obligación que tenía de 
sacar indemne al canónigo Martín Fernández del Pozo por las casas que para ella tomó en Córdoba de la mesa 
capitular en la calle de la Madera), fol. 106v., 227r.; t. 13, fol. 197v.; Capellanías, libro 7.027, fols. 68r.-69v. 
(otorgó testamento en Córdoba ante el notario Antonio Sánchez, racionero, a 21 de abril de 1522, dejando 
por herederos a sus hijos legítimos). ASV, Reg. Lat., libro 1.357, fols. 339r.-340r.; libro 1.501, fols. 186r.-188r.
41 ACCo, Exp. L. S., caja 5.065.
42 ACCo, Act. Cap., t. 8, fol. 167v. Sobre los Osegura, linaje converso, vid. LÓPEZ GÓMEZ (2015).
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43 Fernández VeneGAs, Martín
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (25.XII.1502-22.IV.1504).   
  Canónigo (22.IV.1504-23.XI.1514).
44 Fernández zApAtA y CArVAjAl, don José
  Granada, 1706 – Córdoba, ca. 1756.
  Hijo de don Francisco José Fernández Zapata, caballero de Alcántara,  
  y de doña Isabel María de Carvajal Mendoza y Mesía, marqueses de   
  Bogaraya. Ascendencia judeoconversa.
  - Carrera universitaria: colegial en el colegio mayor de Santa Cruz de   
  Granada y en el colegio mayor de Cuenca de la Universidad de   
  Salamanca. Doctor en Derecho.
  - Carrera eclesiástica: canónigo doctoral (1738).
45 Fernández zorrillA, Pedro
  Huérmeces (Burgos), s. XVI – Estella (Navarra), 13.VIII.1637.
  Hijo de Pedro Fernández y de doña Francisca Zorrilla.
  - Carrera universitaria: doctor en Derecho Canónico.
  - Carrera eclesiástica: racionero (1613-1615). Prestamero de La   
  Membrilla en la diócesis de Córdoba (1615). Capellán de Felipe III.   
  Electo obispo de Jaca (1615). Obispo de Modoñedo (23.III.1616-1618).  
  Obispo de Badajoz (23.VII.1618-1627). Obispo de Pamplona (7.VIII.1627).
  - Otros datos: fue sepultado en su pueblo natal.
46 Ferrer y BArCeló, don Vicente
  Huesca, 1704 – Córdoba, 1786.
  Hijo de don Onofre Ferrer y de doña Vicenta Barceló.
  - Carrera universitaria: doctor en Filosofía y en Teología por la Universidad  
  de Huesca. Catedrático de Teología de la Universidad de Huesca.   
  Catedrático de Filosofía de la Universidad de Huesca por nombramiento  
  regio. Examinador de latinidad de la Universidad de Huesca. 
  - Carrera eclesiástica: teólogo de cámara y capellán del obispo don   
  Miguel Vicente Cebrián (ca. 1732). Racionero medio (1751-1764).   
  Racionero entero (1764-1779). Canónigo (1779). Examinador sinodal  
  del obispado de Córdoba.
43 ACCo, Act. Cap., t. 6, fols. 118v. y 144r.; t. 8, fol. 41v. (resignó su canonjía en favor de Juan López del Río).
44 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.053 y 5.058 (en esta última, noticia de su muerte en el expediente incoado a su 
sucesor, don Damián Espinosa de los Monteros, en 1757). Archivo Histórico de Protocolos de Granada, leg. 
1.073, fols. 33r.-35r. (memorial dado por su padre el marqués, a 3 de marzo de 1727, en que aparece como 
colegial en Granada). Sobre la ascendencia conversa de este linaje: SORIA MESA (2010: 406-407; 2009) y 
también SORIA MESA (2009, 2013).
45 ACCo, Exp. L. S., caja 5.009. AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 10.767-P, fols. 366v.-367v. 
FERNÁNDEZ PÉREZ (1820: t. 3, 90-97). CAL PARDO (2003: 437-446).
46 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., cajas 5.056 y 5.060 (en esta última, noticia de su promoción a una 
ración entera en el expediente de su sucesor en la media ración don Antonio Manuel Quarteraro). AHPCo, 
Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 15.983-P (testamento otorgado en Córdoba a 17 de mayo de 1780).
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47 FiGueroA AlFAro terCero CórdoBA y torquemAdA, don Cristóbal de 
  Córdoba, 1697 – s.l., f. s. XVIII.
  Hijo de don Juan Francisco de Figueroa y Alfaro, contador de la   
  Superintendencia General de Hacienda para el Reino de Córdoba, y de  
  doña Felipa Tercero de Rojas.
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: beneficiado de la parroquia de San Nicolás de la   
  Villa de Córdoba. Beneficiado de la parroquia de Santa María de Baena.  
  Coadjutor de racionero medio (1716). Racionero medio. Racionero   
  entero (1751-1769). Racionero entero (1770).
48 Flores y CArVAjAl, don Gonzalo de
  ¿Baeza?, s. XVI – ¿Córdoba?, 19.III.1605.
  Hijo de don Luis de Escavias Carvajal, regidor de Baeza, y de doña   
  Beatriz Flores.
  - Carrera universitaria: doctor.
  - Carrera eclesiástica: arcediano de Castro (28.III.1543). Racionero medio.  
  Secretario del Santo Oficio de Córdoba. 
  - Otros datos: patrono del Colegio de la Asunción de Córdoba. Fundador 
   y primer administrador de la Cofradía de Niños Expósitos de Córdoba.  
  También aparece como don Gonzalo de Carvajal y don Gonzalo Flórez. 
49 FrAnCo, Bernardino 
  S.l., s.a. – Córdoba, 1536.
  - Carrera eclesiástica: camarero del obispo don fray Juan de Toledo.   
  Racionero entero (1.VII.1534).
50 FrAnCo de AlArCón, don Diego
  Hinojosa (Córdoba), 1.XII.1727 – Córdoba, 22.III.1792.
  Hijo de don Juan Franco Murillo de Alarcón y de doña Manuela Leonarda  
  Aranda y Pino.
47 ACCo, Exp. L. S., caja 5.046; Aut. Prov., caja 2 (propuesto en 1769 para ocupar una ración no pensionada, 
vacante por promoción de don Francisco de Castillejo a una canonjía, dejando su ración pensionada a don José 
de Morales, medio racionero). AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 10.633-P, fols. 109r.-v. (compra 
de dos hazas de tierra realenga por don Cristóbal de Figueroa); leg.13.468-P, fols. 400r.-420v. (Testamento de 
1770).
48 Tal vez fuera inquisidor de Córdoba, pero no he podido contrastar este dato. ACCo, Act. Cap., t. 12, fol. 
108r. AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 10.296-P, s.f. (el racionero Álvaro de Cárdenas menciona 
en su testamento de 1605 que le compró 123 fanegas de tierra en la Hoya de Porcuna); leg. 16.794-P, fols. 450r.-
452r. (apoderado en 1548 por sus padres para tomar dinero a censo, dándolos por fiadores). Sección Nobleza 
del AHN, Luque, caja 168, doc. 69 (aceptó en su favor, como albacea del racionero Juan de Riaza, la redención 
de un censo de 166.000 maravedís de principal otorgada por Martín de Argote de Morales y Alonso de Villalón, 
el 29 de noviembre de 1603). ANÓNIMO (1946: p. 46). GÓMEZ BRAVO (1778: vol. 2, 503 y 574). Tomó 
en arrendamiento desde 1579 la Dehesa del Encinarejo y desde 1583 parte del Cortijo Rubio al monasterio de 
San Jerónimo de Valparaíso de Córdoba. En 1585 se documenta un pleito entre arrendador y arrendatario por 
rompimiento ilegal de tierras por parte de don Gonzalo Flores. GÓMEZ NAVARRO (2014: 234, 239 y 572).
49 ACCo, Act. Cap., t. 11, fols. 17v., 40v.-41r., 56v. y 76r.
50 ACCo, Exp. L. S., caja 5.070; Aut. Prov., caja 2. ANÓNIMO (1787: 214). ANÓNIMO (1946: 155). 
Residía en Córdoba en la calle Horno de Porras, en la collación de la catedral. Archivo Municipal de Córdoba, 
Padrones domiciliarios, Padrón de 1786. Otorgó testamento en 1790, vid. GÓMEZ NAVARRO (2007: 150).
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  - Carrera universitaria: colegial en el Colegio de la Asunción de Córdoba.  
  Doctor en Teología por la Universidad de Baeza (1785).
  - Carrera eclesiástica: racionero entero (1784-12.III.1788).    
  Canónigo (12.III.1788).
51 FrAnquis, don Tomás de 
  Málaga, m. s. XVI – Córdoba, 1618.
  Hijo de Juan de Franquis y de doña Isabel Martínez de Franquis.   
  Ascendencia genovesa.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1592). Canónigo. Tesorero.
52 FreGenAl y sAnllorente, don Francisco
  Córdoba, 21.X.1696 – Córdoba, 1767.
  Hijo de don Francisco López Fregenal y de doña Isabel de Alfaro y Gámez.  
  Sobrino del racionero Mateo de Sanllorente y Alfaro; primo hermano del  
  canónigo don Juan Ignacio de Fuentes Sanllorente.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1717). Racionero medio.
53 FríAs, Martín de
  S.l., s. XV – ¿Salamanca?, 24.X.1528.
  - Carrera universitaria: maestro en Teología. Catedrático de Teología de la  
  Universidad de Salamanca.
  - Carrera eclesiástica: canónigo magistral de la catedral de Córdoba   
  (18.I.1508). Provisor y visitador del obispado de Salamanca con el obispo  
  don Francisco de Bobadilla.
  - Otros datos: autor del Tractatus brevi atque fructuosus de arte et modo  
  audiendi confessiones, publicado en 1529. Siendo provisor, mandó   
  encarcelar a San Ignacio de Loyola.
54 FríAs, Pedro de
  S.l., s. XV – Sevilla, 1.XII.1545.
  - Carrera eclesiástica: capellán de don Alonso Manrique de Lara,   
  obispo  de Córdoba. Racionero medio de la catedral de Córdoba   
  (16.VI.1522-8.IV.1540). Secretario de don Alonso Manrique, cardenal  
  arzobispo de Sevilla. Racionero medio de la catedral de Sevilla   
  (24.IV.1528-1529). Racionero entero de la catedral de Sevilla (1531). 
51 ACCo, Exp. L. S., caja 5.004. AHPCo, Protocolos Notariales de Córdoba, leg. 10.296-P (nombrado albacea 
en el testamento del racionero Álvaro de Cárdenas en 1605); leg. 10.765-P, fols. 1.832v.-1.836r. (Testamento 
otorgado En Córdoba, a 20 de noviembre de 1613). Archivo de la Parroquia del Sagrario de Córdoba, Libros 
de Colecturía, libro 1 (noticia de su defunción. Referencia recogida en las fichas de investigación del Archivo de 
José de la Torre y del Cerro).
52 ACCo, Exp. L. S., caja 5.047. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, 444-445) recoge la información genealógica 
de su familia paterna para el expediente de familiar del Santo Oficio de su abuelo, Francisco López Fregenal.
53 ACCo, Act. Cap., t. 7, fol. 35r. FERNÁNDEZ VALLADARES (1998).
54 ACCo, Act. Cap., tomo 9, fol. 89v. Resignó su prebenda en Córdoba en favor de Diego de San Juan, 
reservándose una pensión: ASV, Reg. Vat., libro 1.540, fols. 91r.-92v.; Schedario Garampi, t. 10, fols. 29v. y 
30v. (fue provisto en un beneficio simple en 1541). Archivo de la Catedral de Sevilla, Secretaría: Personal, libro 
382, fols. 64v. y 66v.
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55 Fuentes y CriAdo, don Diego Rafael de
  Córdoba, 1686 – s.l., s.a.
  Hijo de don Juan de Fuentes Criado y Basurto, jurado y familiar del   
  Santo Oficio de Córdoba, y de doña Juana de Rus y Zamora.
  - Carrera eclesiástica: racionero entero (1715).
56 Fuentes y sAnllorente, don Juan Ignacio de
  Córdoba, 1702 – Córdoba, s.a.
  Hijo de don Francisco de Fuentes Criado y de doña Lucía Antonia   
  de Sanllorente y Alfaro. Sobrino de los racioneros don Mateo de Sanllorente  
  y don Diego Rafael de Fuentes; primo hermano del racionero medio don  
  Francisco Fregenal.
  - Carrera universitaria: estudios de Filosofía y Teología. 
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero entero (1722). Racionero  
  entero. Capellán del sagrario de la catedral de Córdoba en la capellanía  
  fundada por Francisco Ortiz de Castroviejo. Capellán en el convento de  
  religiosas de Nuestra Señora de la Concepción en la capellanía fundada por  
  el licenciado Juan Rodríguez de la Rosa. Canónigo (29.VIII.1749).
57 GAitán, don Fernando 
  Adamuz (Córdoba), ca. 1516 – ¿Córdoba?, 5.V.1582.
  Hijo de Juan Gaitán y de Juana Ruiz de Valera. Tío abuelo del futuro   
  chantre don Francisco Toboso Gaitán.
  - Carrera universitaria: maestro en Teología.
  - Carrera eclesiástica: canónigo (22.IX.1567). Obispo electo de Tuy.
  - Otros datos: fundó la capilla de San Roque en la catedral de Córdoba.
58 GAlArzA, Andrés de
  Probablemente hermano de Juan de Galarza, secretario real.
  - Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Leopoldo de Austria. Capellán  
  de la Ermita de Santa María del Castillo de Pedroche (s.a.-21.I.1561).  
  Racionero entero de la catedral de Córdoba (14.VI.1550-27.VIII.1551).  
  Beneficiado de Castro y Espejo (20.I.1557). ¿Capellán de la Capilla Real de  
  la catedral de Córdoba (1562)?
59 GAmBoA y erAso, don Antonio de
  Baena (Córdoba), ca. 1599 – Córdoba, 22.V.1647.
  Hijo de don Gonzalo de Gamboa y Valenzuela y de doña Ana de Gamboa  
  y Eraso.
55 ACCo, Exp. L. S., caja 5.046. El padre del pretendiente fue nombrado notario del Santo Oficio en la villa 
de Espejo en 1695. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, 296).
56 ACCo, Exp. L. S., caja 5.048; Aut. Prov., caja 2. AHPCo, Catastro de Ensenada, libro 324, fols. 595r.-617r.; 
leg. 13.706-P, fols. 359r.-362v. (testamento otorgado en 1754).
57 ACCo, Act. Cap., t. 19, fols. 128r., 136v. y 138r. AHPCo, oficio 4, t. 19, fols. 1.721r.-1.725r. (testamento 
en Córdoba a 3 de noviembre de 1579. Referencia recogida en las fichas de investigación del Archivo de José de 
la Torre y del Cerro). GÓMEZ BRAVO (1778: vol. 2, 519).
58 ACCo, Act. Cap., t. 14, fols. 13v., 46v.-47r. ASV, Schedario Garampi, t. 10, fols. 33v. y 36r.
59 ACCo, Aut. Prov., caja 5.004; Exp. L. S., caja 5.010. Propietario de una heredad en la Sierra de Córdoba, 
lindera con otra del racionero don Felipe de Baena: AHPCo, leg. 11.762-P, fols. 891r-892v.
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  - Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1617). Canónigo.
60 GArCíA, Alfonso
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: vicario del obispado de Córdoba. Racionero entero  
  (8.VIII.1503).
61 GArCíA, Miguel
  S.l., s.a. – Córdoba, 16.X.1530.
  - Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Juan Daza. Racionero medio  
  (11.X.1507). 
  - Otros datos: quizá se trate del mismo Miguel García de Aragón que   
  aparece en las actas capitulares.
62 GArCíA álVArez de BenAVides, don Pedro
  Astorga (León), 1586 – s.l., 1649.
  Hijo de Andrés García y de Ana Álvarez de Benavides. Señor de la   
  villa de Castrillo de las Piedras (León), comprada el 21 de noviembre   
  de 1640. Padre de doña Petronila de Benavides, a la que hizo pasar por  
  su sobrina.
  - Carrera universitaria: doctor.
  - Carrera eclesiástica: canónigo doctoral de la catedral de Astorga. Racionero  
  medio de la catedral de Córdoba (1638). Provisor y vicario general del  
  obispado de Córdoba.
  - Otros datos: fundó mayorazgo, que incluía el señorío adquirido, en cabeza 
   de su hija ilegítima doña Petronila de Benavides, mujer de don Pedro  
  Muñoz de Benavides, regidor de Astorga. Mandó ser enterrado en el   
  convento de San Francisco de Astorga.
63 GArCíA Asenjo, don Pedro
  Orgaz (Toledo), 1761 – s.l., s.a..
  Hijo de don José García Asenjo y de doña Inés García Delgado.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (1803).
64 GArCíA de CABreros jr., Álvaro
  S.l., s.a. – Córdoba, 25.VIII.1512.
  - Carrera universitaria: bachiller en Decretos. 
  - Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Francisco Sánchez de la   
  Fuente. Racionero (31.VII.1475). Canónigo.
60 ACCo, Act. Cap., t. 6, fol. 128v.
61 ACCo, Act. Cap., t. 7, fols. 28v. y 110r.; t. 10, fol. 152r.
62 ACCo, Exp. L. S., caja 5.018. AHPCo, leg. 11.766-P, fols. 912r.-v. (El doctor García Álvarez de Benavides 
presta 400 reales a Andrés Gómez del Castillo, sacerdote, en 1645); leg. 11.767-P, fols. 64r.-66v. (poder dado en 
Córdoba, a 3 de enero de 1646, para ejecutar las escrituras de compra de la villa de Castrillo de las Piedras en el 
obispado de Astorga); leg. 11.768-P, fols. 1.230r.-1.236r. (testamento otorgado en Córdoba a 18 de agosto de 
1646). ARIAS MARTÍNEZ (2010: 126). DÍAZ RODRÍGUEZ (2012a: 319 y 321).
63 ACCo, Exp. L. S., caja 5.072.
64 ACCo, Act. Cap., t. 3, fol. 197v.; t. 7, fol. 121v. NIETO CUMPLIDO (2007: p. 447). Lápida sepulcral 
en la catedral de Córdoba.
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  - Otros datos: fundó capellanía en el altar de Santa Elena de la catedral de  
  Córdoba. También conocido como Alvar González de Cabreros el mozo.  
  Muerto abintestato.
65 GArCíA de CABreros sr., don Álvaro
  - Carrera universitaria: bachiller en Decretos. 
  - Carrera eclesiástica: familiar del obispo don Pedro de Córdoba y Solier.  
  Canónigo. Maestrescuela (restituido en 1476 tras un pleito en 1475 por la  
  propiedad de la dignidad). 
  - Otros datos: también conocido como Alvar García de Cabreros, don Alvar  
  González de Cabreros o don Álvaro de Cabreros. Acusado de judaísmo en 
  los procesos incoados por el inquisidor Lucero.
66 GArCíA de pAredes, Andrés
  Córdoba, 1623 – s.l., s.a.
  Hijo de Francisco García de Paredes y de María Torres de Criado. Hermano  
  del racionero medio don Antonio García de Paredes.
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1646-s.a.). Racionero  
  medio.
67 GArCíA de pAredes, don Antonio
  Córdoba, ca. 1618 – Córdoba, 10.II.1697.
  Hijo de Francisco García de Paredes y de María Torres de Criado. Hermano  
  del racionero medio don Andrés García de Paredes.
  - Carrera universitaria: doctor en Teología. Catedrático de Teología.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero medio (1638). Racionero medio.
68 GArCíA de VAlpuestA, Pedro
  - Carrera eclesiástica: camarero y mayordomo del obispo don Juan   
  Daza. Racionero medio (30.IV.1507-1513). 
  - Otros datos: también llamado Pedro de Valpuesta. 
69 GArCíA del olmo, don Raimundo Alfonso
  Alsodux (Almería), 24.I.1719 – Córdoba, 23.XII.1793.
  Hijo de don Juan Jerónimo García del Olmo y Salmerón y de doña   
  Ana Bernarda Fernández de Silva.
  - Carrera eclesiástica: canónigo de la colegiata de Úbeda. Racionero   
  medio de la catedral de Córdoba (1769-1771). Racionero entero de la  
65 Quizá el mismo Alvar García de Cabreros, guarda de la Capilla de los Reyes en la catedral de Córdoba, 
fallecido ca. 1499. AGS, Registro General del Sello, 03/1499, fol. 60. ACCo, Act. Cap., t. 3, fol. 214r.; t. 4, fols. 
89v. y 93r. (concesión en 1481 de unas casas de estatuto por los daños sufridos en las suyas durante la guerra 
civil castellana). GRACIA BOIX (1982: 88), SANZ SANCHO (2005: p. 263).
66 ACCo, Exp. L. S., caja 5.020.
67 ACCo, Exp. L. S., caja 5.018. SOLANA PUJALTE (2015: 655).
68 ¿Pariente del racionero Sancho Martínez de Valpuesta, presente en cabildo a fines del siglo XV? ACCo, 
Act. Cap., t. 7, fols. 21v. y 131v. (en marzo de 1513 permutó su media ración por otro beneficio con Pedro 
Fernández de la Hinojosa).
69 ACCo, Exp. L. S., caja 5.062. AHPCo, leg. 15.983-P, fols. 692r.-693v.
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  catedral de Córdoba (1771-1784). Canónigo de la catedral de Córdoba  
  (20.IV.1784).
  - Otros datos: fundó un aniversario de misas en 1780.
70 GArCíA nAVArro, Andrés
  S.l., s.a. – Córdoba, 11.IX.1551.
  - Carrera eclesiástica: cura de la catedral. Racionero medio    
  (25.VII.1524-1546).
  - Otros datos: suele aparecer simplemente como Andrés García.
71 GArCíA rAdA, don José
  Horcajo de Santiago (Cuenca), 25.X.1740 – Córdoba, 18.VII.1780.
  Hijo del licenciado don José García, abogado de los reales consejos y   
  administrador de la encomienda del infante don Luis de Borbón, y de  
  doña Bernarda de Rada.
  - Carrera universitaria: doctor en Derecho.
  - Carrera eclesiástica: canónigo doctoral (1777). 
72 GArCíA serrAno sAlido morAles y mesA, don Manuel José
  Córdoba, 6.VIII.1727 – s.l., s.a.
  Hijo de don Pedro García Serrano y de doña Juana Josefa Salido de Mesa  
  y Morales.
  - Carrera eclesiástica: cura del Sagrario. Racionero medio (1763).
73 GArniCA AriAs Girón, don José
  Córdoba, 1679 – s.l., s.a.
  Hijo de don Antonio Garnica Arias Girón y de doña Leonor de Cartas  
  y Valenzuela.
  - Carrera eclesiástica: racionero entero (18.XI.1733).
74 GArniCA y mier, don José Antonio
  Bárcena de Cicero (Cantabria), 18.V.1747 – Murcia, 10.I.1810.
  Hijo de don Miguel Garnica, regidor de Bárcena y diputado general de la  
  merindad de Trasmiera, y doña Josefa de la Mier. Caballero de Carlos III.
  - Carrera universitaria: doctor.
  - Carrera eclesiástica: consultor del Santo Oficio de Zaragoza (ca. 1780).  
  Provisor y vicario general del obispado de Córdoba. Canónigo penitenciario  
  (1784-1800). Visitador del obispado de Córdoba. Subcolector de espolios y  
  vacantes. Obispo de Osma (1801).
70 ACCo, Act. Cap., t. 9, fol. 155r.; t. 13, fol. 53r. (resignó en favor de Melchor de Pineda, reservándose los 
frutos de la prebenda).
71 ACCo, Exp. L. S., caja 5.066. AHPCo, leg. 15.983-P, fols. 438r.-440v. (testamento otorgado en Córdoba, 
a 8 de julio de 1780).
72 ACCo, Exp. L. S., caja 5.060. AHPCo, leg. 9.318-P, fols. 333r.-336v. (testamento otorgado en Córdoba, a 
31 de julio de 1780).
73 ACCo, Exp. L. S., caja 5.051.
74 ACCo, Exp. L. S., caja 5.070. AHN, Estado, Carlos III, exp. 326; Inquisición, caja 2.355, exp. 6. Archivo 
Municipal de Córdoba, Padrones municipales, caja 1.099, s.f. ARAMBURU-ZABALA y SOLDEVILLA 
(2013: 95). IRIGOYEN LÓPEZ (2009: 147).
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  - Otros datos: durante la Guerra de la Independencia se refugió en Murcia,  
  donde falleció.
75 GArrido de lA VeGA, don Francisco 
  San Martín de Verducido (Pontevedra), 26.I.1743 – Córdoba, ca. 1794.
  Hijo de don Benito Garrido y doña Francisca Garrido de la Vega.
  - Carrera universitaria: doctor.
  - Carrera eclesiástica: familiar del obispo de Córdoba, don Francisco Garrido. 
  Visitador general del obispado de Córdoba. Racionero entero (1775).  
  Maestrescuela.
76 GAunA, Cristóbal de
  S.l., s.a. – Córdoba, 19.IV.1557.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio.
77 GAzApo de somArriBA, don Fernando
  Carbajales de Alba (Zamora), 1618 – Córdoba, 26.IV.1667
  Hijo de Pedro Gazapo el mozo y de María de Somarriba.
  - Carrera universitaria: colegial en el colegio mayor de Santiago el Zebedeo  
  de Salamanca. Doctor.
  - Carrera eclesiástica: canónigo lectoral de la catedral de Coria.   
  Canónigo magistral de la catedral de Córdoba (1651).
  - Otros datos: se mandó enterrar en la capilla de las Once Mil Vírgenes de  
  la catedral de Córdoba. 
78 Genzor sr., Gaspar de
  Montoro (Córdoba), s.a. – Córdoba, 1575.
  Hijo de Lucas García y de Urraca Martínez de Genzor.
  - Carrera eclesiástica: capellán de Santa Inés (s.a.-15.V.1574).    
  Racionero medio (4.VII.1566-26.I.1574). Colector del Subsidio del   
  obispado de Córdoba. Racionero entero (25.I.1574).
  - Otros datos: fundó la capilla de la Limpia Concepción en la catedral de  
  Córdoba (1571). 
75 ACCo, Exp. L. S., caja 5.065. Archivo Municipal de Córdoba, Padrones municipales, caja 1.098, s.f. (a fines 
del siglo XVIII tenía su residencia en Córdoba en la calle Conde de Gondomar, 12).
76 AHPCo, leg. 10.299-P, fols. 217r.-218v. (inventario de bienes post-mortem).
77 ACCo, Exp. L. S., caja 5.022. AHPCo, oficio 4, t. 119, fols. 372r. (testamento otorgado en Córdoba, a 30 
de enero de 1667) y 405r. (poder otorgado a Martín de Eslava para pedir por él licencia a la Audiencia de Sevilla 
para imprimir su libro de Teología Escolástica, dado en Córdoba a 28 de febrero de 1667. Referencias ambas 
recogidas en las fichas de investigación del Archivo de José de la Torre y del Cerro). Como recoge GÓMEZ 
BRAVO (1778: vol. 2, 670), la obra no llegó a publicarse por muerte del autor.
78 AHPCo, leg. 10.317-P, fols. 165r.-v.; leg. 12.376-P, fols. 562v.-564r. (compra a un esclavo mulato de 30 
años llamado Vicente en Córdoba, a 26 de agosto de 1574). NIETO CUMPLIDO (2007: pp. 416-417).
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79 Genzor jr., Gaspar de
  ¿Córdoba?, m. s. XVI – ¿Córdoba?, ca. 1608.
  Hijo de Pedro Sánchez de Genzor y de María González.
  - Carrera eclesiástica: capellán de la capilla de la Limpia Concepción de  
  la catedral de Córdoba. Racionero medio (30.I.1574).
80 GiBrAleon, García de
  Sevilla, s.a. – Roma, 26.XII.1534.
  Hijo de Pedro Fernández de Benadeva, veinticuatro de Sevilla, y de Isabel  
  Suárez. Ascendencia conversa.
  - Carrera universitaria: estudios en la universidad de París. Maestro en  
  Teología. 
  - Carrera eclesiástica: protonotario, escritor y abreviador apostólico.   
  Procurador del cabildo de la catedral de Sevilla en Roma (1505). Canónigo  
  de la catedral de Sevilla. Beneficiado de Luque. Racionero medio de la  
  catedral de Córdoba (30.IV.1522-1525). Prior de la catedral de León   
  (10.I.1530-10.II.1532). 
  - Otros datos: fundador de la Capilla de las Doncellas de la catedral de  
  Sevilla (1515).
81 Gil de AGuAyo y mAnrique, don Cristóbal
  Córdoba, 1660 – Córdoba, 4.VII.1687.
  Hijo de don José Antonio de Aguayo y de doña Isabel Galindo de Guzmán,  
  marqueses de Santaella.
  - Carrera eclesiástica: deán de la catedral de Córdoba (1679).
  - Otros datos: también aparece como don Cristóbal de Aguayo Manrique.
82 Godoy ponCe de león, don Cristóbal de
  Córdoba, 20.I.1720 – Córdoba, 28.XI.1774.
  Hijo de don José de Godoy Ponce de León, alcalde por el estado noble de  
  Córdoba, y de doña María de la Concepción de Saavedra Torreblanca y  
  Dávila, condes de Valdelagrana.
  - Carrera eclesiástica: canónigo (17.X.1763).
83 Godoy y álVArez, don José Vicente
  Badajoz, 17.VIII.1758 – s.l., s.a.
79 ACCo, Exp. L. S., cajas 5.001 y 5.008 (noticia de su muerte en el expediente de su coadjutor y sucesor 
Andrés de la Cueva en marzo de 1608). AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 211, doc. 24 (aparece como 
capellán de la capilla de la Concepción de la catedral de Córdoba en 1591, a la venta de un juro sobre las 
alcabalas de Córdoba en favor de dicha capilla). AHPCo, leg. 10.746-P, fols. 644r.-645r. (reconocimiento de 
un censo sobre la heredad de lagar y bodegas que heredó de su tía doña Victoria de Genzor, dado en Córdoba 
a 27 de septiembre de 1597).
80 ACCo, Act. Cap., t. 9, fols. 87r. y t. 10, fol. 31r. ASV, Reg. Lat., libro 1.314, fols. 193v.-196r. y libro 1.501, 
fols. 186r.-190r.; Reg. Vat., libro 1.552, fols. 135v.-138r. OLLERO PINA (1988 y 2016). 
81 ACCo, Exp. L. S., caja 5.033. RAMOS (1781: 361) lo cita como deán de Jaén.
82 ACCo, Exp. L. S., caja 5.060; Aut. Prov., caja 2.
83 ACCo, Exp. L. S., caja 5.071. AHPCo, leg. 13.054-P, fol. 44r. (poder al doctor don Francisco Javier de 
Cabrera, deán de Badajoz, y a don Diego Cabrera, diácono vecino de Badajoz, para que en su nombre tomen 
posesión de la canonjía en que ha sido provisto por Su Majestad, dado en Córdoba a 13 de abril de 1790).
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  Hijo de don José de Godoy, regidor de Badajoz, y de doña Antonia Justa  
  Álvarez.
  - Carrera universitaria: doctor.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio de la catedral de Córdoba   
  (1789-1790). Canónigo de la catedral de Badajoz (1790).
84 Gómez BrAVo, don Juan
  Cabeza de Buey (Badajoz), 19.XI.1677 – Córdoba, 26.III.1744.
  Hijo de don Martín Gómez Cid Bravo y doña María Cruz Calvo de Ortega.
  - Carrera universitaria: estudios de Filosofía y Teología por la Universidad de  
  Salamanca. Colegial mayor del colegio de Cuenca de Salamanca. Doctor en  
  Teología por la Universidad de Cuenca (1.XI.1703).
  - Carrera eclesiástica: canónigo lectoral de Badajoz (20.III.1705). Canónigo  
  magistral de la catedral de Córdoba (2.X.1714). 
  - Otros datos: autor del Catálogo de los obispos de Córdoba y breve noticia  
  histórica de su Iglesia catedral y Obispado y de la Disertación histórica en  
  que se trata de la imagen milagrosa de Nuestra Señora de la Fuensanta y  
  reliquias de los Santos Mártires, que están en la iglesia parroquial de   
  San Pedro.
85 Gómez de BAenA, Alonso
  Sobrino de Pedro de Luque, racionero de la catedral de Granada.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio de la catedral de Córdoba   
  (25.IV.1513). Racionero de la catedral de Granada (1529).
86 Gómez de BAenA, Juan
  S.l., s.a. – Córdoba, 5.VIII.1522.
  - Carrera eclesiástica: racionero medio (16.III.1508).
87 Gómez de CárdenAs, don Alonso
  Córdoba, 1665 – Córdoba, 19.I.1722.
  Hijo de don Pedro Alfonso Gómez de Cárdenas, caballero de Calatrava  
  y veinticuatro de Córdoba, y de doña María de la Asunción Armenta   
  y Cárdenas, condes de Villanueva de Cárdenas.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de chantre y racionero entero (1696).   
  Chantre y racionero entero.
84 ACCo, Exp. L. S., caja 5046. AHPCo, leg. 8.591-P, fol. 134r. (su amigo, el medio racionero Molina y 
Sandoval, le lega en su testamento en 1720 un retrato del papa Inocencio XI que trajo de Roma y lo nombra su 
albacea). DÍAZ RODRÍGUEZ (2011), NIETO CUMPLIDO (2007: pp. 424).
85 ACCo, Act. Cap., t. 7, fol. 138r.; t. 13, fol. 140v. (resigna en 1547 en favor de Bartolomé de Baena, 
reservándose frutos y demás derechos durante el resto de su vida). AGS, Cámara de Castilla, leg. 196, doc. 95 
(sucede en la prebenda granadina por resigna de su tío e intermediación ante el secretario regio del señor de 
Campotéjar, don Alonso de Granada Venegas, que los menciona como sus “deudos”).
86 ACCo, Act. Cap., t. 7, fol. 38v.; t. 9, fol. 92v.
87 ACCo, Exp. L. S., caja 5.039. AHPCo, leg. 8.591-P, fols. 237r.-244v. (testamento otorgado en Córdoba, a 
5 de abril de 1720; dejó codicilo otorgado a 30 de octubre de 1721).
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88 Gómez de ContrerAs, Pedro
  Córdoba, s.a. – Córdoba, ca. 27.III.1626. 
  Hijo de Pedro Gómez de Contreras y de Juana Gómez de la Rosa.
  - Carrera universitaria: colegial de Sigüenza. Colegial mayor del colegio  
  de Cuenca de Salamanca. Doctor.
  - Carrera eclesiástica: canónigo magistral (1595). Calificador del Santo  
  Oficio de Córdoba (1597). 
89 Gómez de Fuentes, don Juan
  Espera (Cádiz), 1627 – s.l., s.a.
  Hijo de Francisco de Fuentes y de doña Catalina de Lozano.
  - Carrera universitaria: colegial mayor del colegio de Cuenca de Salamanca.  
  Doctor.
  - Carrera eclesiástica: canónigo magistral de la catedral de Sigüenza.   
  Canónigo magistral de la catedral de Córdoba (15.X.1667-1686).
90 Gómez enríquez, don Juan José
  Córdoba, 7.II.1737 – Córdoba, 2.VI.1800.
  Hijo de don Matías Gómez de Priego y de doña Josefa Enríquez de los Ríos.  
  Sobrino nieto del canónigo don Andrés Enríquez.
  - Carrera universitaria: licenciado.
  - Carrera eclesiástica: consultor y examinador de cámara del infante don  
  Gabriel de Borbón. Gran prior de Castilla y León de la orden de San Juan  
  de Jerusalén. Canónigo de la catedral de Tarazona. Canónigo de la catedral  
  de Córdoba (6.III.1783).
91 Gómez pAlACios, Alonso
  Natural de Hinojosa (Córdoba).
  Hijo de Martín Gómez Palacios y de Águeda García.
  - Carrera universitaria: doctor en Teología.
  - Carrera eclesiástica: racionero entero (17.III.1578).
92 GónGorA, don Baltasar de
  Natural de Córdoba.
  Hijo de don Luis de Góngora, veinticuatro de Córdoba, y de doña Juana de  
  Caicedo.
  - Carrera universitaria: doctor.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1588). Canónigo.
88 ACCo, Exp. L. S., caja 5.005. AHPCo, leg. 10.746-P, fols. 425v.-426v. (da su poder al licenciado don 
Rodrigo Moscoso de Contreras, estante en la Universidad de Salamanca, y a otros, para cobrar lo que se le 
adeuda de su pensión sobre el beneficio de Manzano, en Ledesma, dado en Córdoba a 11 de julio de 1597); 
leg. 10.765-P, fols. 1.320r.-1.324r. (adquirió de la fábrica de la catedral cordobesa un espacio en el templo para 
edificar una capilla funeraria a 20 de julio de 1613). MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1: 336).
89 ACCo, Exp. L. S., caja 5.029.
90 ACCo, Aut. Prov., cajas 2 y 3; Exp. L. S., caja 5.068.
91 ACCo, Exp. L. S., caja 5.002. En 1581 ganó ante la Real Chancillería de Granada ejecutoria en favor del 
cabildo catedral de Córdoba sobre el privilegio de meter los prebendados vino de fuera en la ciudad (copia del 
pleito en Archivo de la Real Chancillería de Granada, Pleitos, caja 554, doc. 4, fols. 28-123).
92 ACCo, Exp. L. S., caja 5.004.
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93 GónGorA, Francisco de
  Córdoba, p. s. XVI – Córdoba, 8.X.1586.
  Hijo de Luis de Góngora, alcalde de la Santa Hermandad por el estado  
  noble, y de doña Ana de Falces. Ascendencia conversa.
  - Carrera universitaria: bachiller en Derecho Canónico por la Universidad  
  de Salamanca (1545).
  - Carrera eclesiástica: racionero medio de la catedral de Córdoba   
  (14.I.1521). Beneficiado de Cañete (22.II.1521). Capellán de Su   
  Majestad (24.III.1556). Prior de la colegiata del Puerto de Santa María  
  (18.III.1564-4.II.1566). Capellán mayor de la capilla real de la catedral  
  de Córdoba (25.IX.1564). Beneficiado de Palma del Río (17.XII.1564).  
  Prestamero de Guadalmazán y Santaella (26.X.1565). Racionero entero de  
  la catedral de Córdoba (4.V.1568).
94 GónGorA y ArGote, don Luis de
  Córdoba, 11.VII.1561 – Córdoba, 23.V.1627.
  Hijo del licenciado don Francisco de Argote, juez de bienes confiscados  
  del Santo Oficio y corregidor de Madrid, y de doña Leonor de Góngora.  
  Ascendencia conversa.
  - Carrera universitaria: licenciado en Derecho Canónico por la Universidad  
  de Salamanca.
  - Carrera eclesiástica: beneficiado de Cañete y prestamero de Guadalmazán  
  y Santaella (29.VII.1575). Capellán en la parroquia de San Nicolás de la  
  Villa. Racionero entero (1585). Capellán de Su Majestad (1617).
  - Otros datos: poeta y dramaturgo.
95 GónGorA y ArmentA, don Juan de
  Córdoba, ca. 1590 – s.l., m. s. XVII.
  Hijo de Lucas de Góngora y de doña Inés de Armenta.
  - Carrera eclesiástica: racionero entero (1631).
96 GónGorA y ArmentA BAñuelos, don José Francisco de
  Córdoba, 1682 – Córdoba, 28.III.1751.
  Hijo de don Lucas Antonio de Góngora y Armenta, caballero de Calatrava y  
  veinticuatro de Córdoba, y de doña Ana María Bañuelos y Acevedo.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero entero (1703). Racionero  
  entero. Canónigo (1712).
93 ACCo, Exp. L. S., caja 5.001. ASV, Reg. Vat., libro 1.946, fols. 3r.-4v. JAMMES (1987). DÍAZ 
RODRÍGUEZ (2014). SORIA MESA (2015).
94 ACCo, Exp. L. S., caja 5.004. AHPCo, leg. 10.746-P, fols. 766r.-767v.; leg. 10.763-P, fols. 853v.-854v.; leg. 
10.765-P, fols. 1.048v.-1.049r.; leg. 10.766-P, fols. 283r.-285v. TORRE Y DEL CERRO (1927). DÁMASO 
ALONSO (1964). JAMMES (1987). SLIWA (2004). DÍAZ RODRÍGUEZ (2014). SORIA MESA (2015).
95 ACCo, Exp. L. S., caja 5.015. AHPCo, leg. 11.762-P, fols. 862r.-v. (a 6 de junio de 1643 prestó al lagarero 
Francisco de Castro 36 fanegas de trigo).
96 ACCo, Aut. Prov., caja 2; Exp. L. S., caja 5.042.
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97 GónGorA y ArmentA pAlomino, don Juan Manuel de
  Córdoba, 1639 – s.l., s.a.
  Hijo de don Alonso de Armenta y Góngora, caballero de Santiago   
  y veinticuatro de Córdoba, y de doña Luciana de Medellín y Palomino. 
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de racionero entero (1655). Racionero entero.
98 GónGorA y CAñete, don Alonso de
  S.l., s.a. – Córdoba, 16.X.1588.
  Hijo de don Alonso de Góngora, veinticuatro de Córdoba, y de doña   
  Catalina de Cañete. También aparece como don Alonso de Valenzuela y  
  Góngora al acceder al cabildo.
  - Carrera eclesiástica: canónigo (17.IX.1560).
  - Otros datos: se mandó enterrar en la sepultura familiar de la capilla de San  
  Bartolomé de la catedral de Córdoba.
99 GónGorA y HoCes, don Alonso de
  Natural de Córdoba.
  Hijo de don Alonso González de Hoces, veinticuatro de Córdoba y familiar  
  del Santo Oficio, y de doña María de Góngora.
  - Carrera universitaria: doctor.
  - Carrera eclesiástica: coadjutor de canónigo (1588). Canónigo (1588).  
  Oficial del Santo Oficio de Córdoba (1601).
  - Otros datos: también firma como Alonso de Hoces y Góngora.
100 González de CApillAs, Alvar
  ¿Córdoba?, s.a. – Córdoba, 1498.
  Tío del canónigo Gómez González de Aguirre.
  - Carrera universitaria: bachiller en Leyes.
  - Carrera eclesiástica: racionero entero de la catedral de Córdoba. Provisor  
  general del obispado de Córdoba por el obispo fray Gonzalo de Illescas  
  (1454). Vicario general de Alcalá del arzobispado de Toledo por don   
  Alfonso Carrillo de Acuña. Canónigo de la catedral de Córdoba   
  (s.a.-1498).Provisor y vicario general del obispado de Cuenca por fray  
  Alonso de Burgos. Inquisidor de Córdoba (1482). Racionero medio de la  
  catedral de Córdoba (29.V.1498).
97 ACCo, Exp. L. S., caja 5.025. Problemas familiares por la supuesta ascendencia conversa portuguesa, contra 
la que se presentaron dos memoriales anónimos: CAÑAS PELAYO (2016: 216-218).
98 ACCo, t. 17, fol. 20r. y 21r. AHPCo, leg. 10.318-P, fols. 1.094r.-1.096r. (en 1571 da en arrendamiento 
unos molinos como curador del mayorazgo de su sobrino, el veinticuatro don Alonso de Góngora); leg. 10.324-
P (en 1574 da en arrendamiento los cortijos de Aborriz y Aborrocejo en la campiña de Córdoba, como curador 
del dicho mayorazgo); leg. 10.294-P, s.f. (testamento cerrado, otorgado en Córdoba a 17 de octubre de 1588 y 
posterior memorial). Sección Nobleza del AHN, Luque, caja 167, docs. 1-5 (gestiones como curador de doña 
Juana Jiménez de Góngora y de doña Isabel Ponce de León, menores, hijas y herederas del difunto don Alonso 
de Góngora, veinticuatro de Córdoba y caballero de Santiago). Otras escrituras de él y su familia en este mismo 
fondo.
99 ACCo, Exp. L. S., caja 5.004. MARTÍNEZ BARA (1970: vol. 1, p. 386).
100 ACCo, Act. Cap., t. 4, fol. 143v.; t. 6, fol. 32v. y 33v. DÍAZ IBÁÑEZ (1996: 60). SANZ SANCHO 
(2005: 258).
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